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等教育在校生总规模预测》http: ∥www． cee． edu．
cn /show_news． jsp? id = 1234 ) 对于开放大学来






































































































































































































































































































































































浅认识，科地斯·邦克( Curtis J． Bonk) 写了一本
题为《Empowering Online Learning: 100 + Activi-





















































十，在英国全国学生满意度( National Student Sur-
vey) 调查中，始终是得分在前 90% 的四所英国大
学之一; 在科研方面，一半的研究成果在英国“研























































































的态度，不 关 心 开 放 大 学 自 身 的 命 运 ( 战 略 任
务) ，就不会有创新动力，工作就没有干劲，对学
生的需求也会漠视不理。所以考察一个学校教师
的精神面貌是非常必要的。第三看资源和平台的
建设和使用情况。作为一个省级的开放大学，建
课程资源是它的责任，这也直接关系到系统内市
县级分校的生存问题。
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